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Биржевой инвестиционный фонд (ETF) – инструмент коллективного 
инвестирования, который появился на российском фондовом рынке сравни-
тельно недавно, но уже сейчас привлекает значительное внимание, как 
частных, так и институциональных инвесторов. 
Первые биржевые инвестиционные фонды появились в Канаде в 1990 
г., а уже в 1993 г. был допущен к торгам на фондовой бирже первый бирже-
вой инвестиционный фонд в Америке. Необходимо отметить, что развитие 
ETF проходило стремительно. Так, в 2003 году количество биржевых инве-
стиционных фондов в мире составило 276, а в 2016 году уже 4779, активы 
биржевых фондов в период с 2003 по 2016 год выросли в 17 раз [4, с.69].  
ETF представляют собой инвестиционные фонды, в которые входит 
портфель биржевых активов. Например, разного рода акции, облигации, 
валютные пары. Инвестор, который проводит операции с данным фондом, 
торгует совокупностью различных торговых инструментов, что позволяет 
снизить риски инвесторов при вложении средств в биржевые инвестицион-
ные фонды [3, с.14].  
ETF имеет определенные преимущества перед иными инструментами 
коллективного инвестирования, к ним относятся: 
 диверсификация рисков за счет включения в портфель фондов на 
разные классы активов (драгметаллы, акции, облигации); 
 прозрачность деятельности; 
 механизм ETF может использоваться как квалифицированными, 
так и неквалифицированными инвесторами; 
 сравнительно невысокая комиссия за управление фондом (комис-
сия паевых инвестиционных фондов находится в диапазоне от 1,5 
до 6% в среднем по рынку, а плата за управление биржевым инве-
стиционным фондом составляет в среднем 0,3 –0,6%) [2]. 
Вместе с тем, сравнительно невысокие объемы активов биржевых ин-
вестиционных фондов в России объясняются рядом причин: наличие только 
одного оператора ETF на российском фондовым рынке, низкая финансовая 
грамотность населения, отсутствие специальных законов, регулирующих 
деятельность ETF. 
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Для развития ETF в России необходимо принятие комплекса мер, в 
частности: 
 увеличение числа управляющих компаний; 
 закрепление в ФЗ «Об инвестиционных фондах» понятия ETF и 
утверждение структуры активов; 
 проведение Центральным банком Российской Федерации ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения. 
Работа выполнена при грантовой поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи. Проект: «Центр по финансовому консультированию и 
финансовым технологиям Самарского университета в рамках FinNet Наци-
ональной технологической инициативы», 2018. 
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Для того, чтобы составить объективное представление о лингвокуль-
турном своеобразии народов Великобритании, необходимо изучать вариан-
ты и диалекты английского языка. Объект данного исследования – британ-
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